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RESUMEN  
 
 
Comprender mejor y con bases científicas las relaciones entre las concepciones sobre 
la enseñanza y la práctica de los docentes en el aula de clase, permite tanto a las 
instituciones de educación como a los profesores, iniciar acciones de mejoramiento. (De 
Vinzenci, 2009). El estilo de enseñanza de los docentes es uno de esos elementos a 
comprender, definido como un conjunto de recursos subjetivos de forma. Relacionados 
con la manera de hablar, la actitud y las expectativas que los docentes transmiten. 
(Delgado, 1991). El objetivo general de  esta investigación fue caracterizar los estilos de 
enseñanza, presentes en los profesores de educación secundaria y media de la 
institución educativa Totarco Dinde del Municipio de Coyaima Tolima. La investigación 
se desarrolló con un método cuantitativo descriptivo no experimental o esfosfacto. La 
población objeto de la investigación fueron los 15 docentes que orientan clase en 
Secundaria y Media de la Institución Educativa Totarco Dinde del municipio de Coyaima 
Tolima. Y se tomó como muestra a 12 docentes por ser este un número significativo 
para representar a la población. Se les aplico una adaptación del cuestionario “DEMEVI” 
(Delgado, 1998) teniendo en cuenta que el cuestionario “DEMEVI” ha sido validado y 
usado con éxito en varias ocasiones. La investigación mostro que  los docentes de 
Secundaria y Media de la Institución Educativa Totarco Dinde del municipio de Coyaima 
departamento del Tolima, hacen una mezcla de estilos de enseñanza, hay muestra de 
prácticas relacionadas con los seis (6) estilos de enseñanza planteados por Delgado, 
(1991) en suma están presentes en la Institución los seis (6) estilos. Siendo el más 
predominante el estilo Creativo, seguido del estilo Socializador. Se recomienda 
complementar el trabajo realizado con la realización de una investigación que incluya un 
instrumento de observación que permita cruzar resultados y así confirmar que en la 
práctica los docentes están aplicando los estilos conforme a los resultados arrojados en 
esta investigación.  
 
Palabras claves: Estilos de enseñanza docente, estilo de enseñanza, Estilo docente, 
Totarco Dinde. 
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ABSTRACT 
 
 
Having a better scientific-based understanding of the relations between teaching 
conceptions and teachers’ practice in the classroom, allows both educational institutions 
and teachers to initiate improvement actions. (De Vinzenci, 2009). Teaching style is one 
of those elements to be understood, defined as a set of subjective resources of form; 
related to the way of speaking, the attitude and the expectations that teachers transmit 
(Delgado, 1991). The general objective of this research was to characterize the teaching 
styles present in middle and secondary school teachers of Totarco Dinde school of the 
Municipality of Coyaima-Tolima. The research was developed with a non-experimental 
quantitative descriptive method. The target population was the 15 teachers of the school, 
from which, 12 were taken as a sample, given they were a significant number to represent 
the population. An adaptation of the “DEMEVI” questionnaire (Delgado 1998) was 
administered, considering that this questionnaire has been validated and successfully 
used on several occasions. The research showed that the middle and secondary school 
teachers of Totarco Dinde school of the Municipality of Coyaima in the Department of 
Tolima have a mixture of teaching styles; there is a sample of practices related to the six 
(6) teaching styles posed by Delgado (1991). In short, the six (6) teaching styles are 
present in the school, being the creative style the most commonly found, followed by the 
socializer style. It is recommended to complement the work done with a research study 
that includes an observation instrument that allows to cross results and thus confirm that 
in practice, teachers are applying styles according to the results of this research.  
 
Keywords: Teachers’ teaching styles, teaching styles, Teacher’s style, Totarco Dinde. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En esta investigación se abordó la ausencia de una caracterización de los estilos de 
enseñanza utilizados por los docentes de básica secundaria y media de la institución 
educativa Totarco Dinde del municipio de Coyaima Tolima (Colombia). También se 
abordó el desconocimiento del estilo o estilos de enseñanza predominantes en la 
mencionada institución. 
 
La investigación de los estilos de enseñanza ocupa especial interés de investigadores 
en diferentes partes del mundo y Colombia no es la excepción, se tienen investigaciones 
generalizadas sobre los estilos de enseñanza, al igual que se encuentran estudios 
enfocados en un determinado estilo  o también se encuentran investigaciones sobre los 
estilos de enseñanza utilizados por docentes de un área o disciplina específica. Y 
además se encuentran también investigaciones que abordan los estilos de enseñanza 
para diferentes niveles de enseñanza como el preescolar, la básica primaria, la básica 
secundaria, el nivel técnico, tecnológico y superior como se puede evideciar entre otros, 
en los trabajos de Delgado, (1991); Camacho, Valbuena y Martínez, (2011); Centeno, 
Corengia, Primogerio, Llull, Mesurado y Laudadio, (2005) Márquez, (2013). Es 
importante tomar en cuenta que la mayoría de los docentes de la institución Totarco 
Dinde son nacidos y/o criados y viven en el municipio de Coyaima, algunos pertenecen 
a resguardos indígenas; Estos docentes atienden población mayoritariamente indígena 
rural, donde  los estudiantes de los grados 6 a 11 provienen en su mayoría, de veredas 
aledañas a la sede principal, ubicada en la vereda Totarco Dinde, ellos recorren 
distancias hasta de dos horas para llegar a recibir clases en la institución. 
 
La importancia de conocer como  los docentes orientan sus clases, radica en que el 
estilo de enseñanza  impacta directamente el logro en los aprendizajes por parte de los 
educandos. 
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Para esta investigación se aplica un método cuantitativo descriptivo no experimental o 
esfosfacto, que permite caracterizar los estilos de enseñanza de los docentes de básica 
secundaria y media de la institución educativa Totarco Dinde del municipio de Coyaima 
Tolima y a su vez permita determinar el estilo o estilos de enseñanza predominantes en 
la mencionada institución. Para el logro de los objetivos de esta investigación se aborda 
el concepto de estilo  de enseñanza, abordando también los lineamientos y parámetros 
legales que le permiten al docente el desarrollo de un determinado estilo de enseñanza 
en el aula de clase. Al lograr los objetivos de esta investigación se aporta a la Institución 
Educativa Totarco Dinde un elemento adicional para trabajar en el mejoramiento de su 
calidad educativa.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN 
 
En la institución educativa Totarco Dinde; se tiene un modelo Constructivista para el 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. Al indagar con los docentessobre el estilo 
de enseñanza utilizado por ellos en el desarrollo de sus clases, se pudo determinar 
que,noexiste una caracterización de los estilos de enseñanza y tampoco se ha 
determinado el o los, estilos de enseñanza  predominante de los docentes de educación 
básica secundaria y media de la Institución; observándose que no se está prestando 
gran  importancia al estilo de enseñanza como  elemento que impacta directamente en 
el logro de los aprendizajes por parte de los educandos. 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Cuáles son los estilos de enseñanza utilizados  por los docentes de educación 
básica secundaria y media de la institución educativa Totarco Dinde del municipio de 
Coyaima y cuál es el estilo de enseñanza predominante en esta institución? 
 
1.3 PREGUNTAS GENERADORAS 
 
 ¿En qué estilos de enseñanza se apoyan para el desarrollo de sus clases, los 
docentes de básica secundaria y media de la institución Educativa Totarco Dinde del 
municipio de Coyaima Tolima? 
 
 ¿Cuál es el estilo de enseñanza más utilizado, por los docentes de básica secundaria 
y media de la institución educativa Totarco Dinde del municipio de Coyaima Tolima? 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema de no tener caracterizados los estilos de enseñanza utilizados por los 
docentes de la institución educativa Totarco Dinde y desconocer el estilo de enseñanza 
predominante en la institución, es un hecho que llama la atención debido a que el estilo 
de enseñanza  del docente impacta positiva o negativamente en el proceso de 
aprendizaje del educando. La falta de claridad sobre cual o cuales estilos se están 
utilizando en la institución, no permite  hacer ajustes pertinentes para potencializar los 
estilos que favorecen el aprendizaje, y mitigar aquellos que no aportan facilidad para los 
mismos.  
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2. OBJETIVO 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Caracterizar los estilos de enseñanza, en los profesores   de educación secundaria y 
media de la institución educativa Totarco Dinde del Municipio de Coyaima Tolima. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Clasificar los estilos de enseñanza, de los profesores de educación secundaria y 
media de la institución educativa TotarcoDinde del Municipio de Coyaima Tolima.  
 
 Determinar los estilos de enseñanza que predominan en la institución educativa 
Totarco Dinde del Municipio de Coyaima Tolima. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Como lo menciona (Barbier & Galatanu, 1998, p. 17): 
 
La enseñanza como toda acción, aplica una combinación inédita y una 
organización singular de las actividades a través de las cuales un actor, en 
este caso el docente interviene sobre la realidad, en el marco de una serie 
de sucesos en curso. (Citado por Peiteado, 2013, p. 61) 
 
Como señala (Tardif, 2004): 
 
(…)  Un profesor actúa en función de ideas, motivos, proyectos, objetivos, 
es suma de intenciones o razones de las que es consiente y que, por regla 
general, puede justificar, por ejemplo, cuando le interrogamos sobre su 
práctica sus proyectos o sus decisiones. En resumen, podemos decir que, 
en  general, un docente sabe lo que hace y por qué lo hace. (Citado por 
Peiteado, 2013, p.63) 
 
Sin lugar a dudas, independientemente de las características de los educandos 
(estudiantes) e independiente de todas las circunstancias presentes en cada contexto 
del cual provienen los educandos, le corresponde al docente (profesor) promover en el 
educando el máximo desarrollo  de sus habilidades, para su propio beneficio y el de la 
sociedad a la cual pertenece. Por tal razonamiento emerge la idea de la necesidad de 
docentes ideales para cumplir con este desafío, docentes, eficientes, profesionalizados 
y por sobretodo eficaces. Es de lo anteriormente expuesto que se sustrae la importante 
relación existente entre los estilos de enseñanza y la eficacia del docente. De Vinzenci, 
(2009) considera que al comprender mejor y con bases científicas la relación entre las 
concepciones sobre la enseñanza y las prácticas de los docentes en el aula de clase, 
tanto las instituciones de educación como los profesores pueden iniciar acciones de 
mejoramiento. Y es la consideración de Vinzenci, (2009) la que orienta la justificación de  
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realizar esta investigación, dado que conocer los estilos de enseñanza existentes y 
predominantes en los docentes de la Institución Educativa Totarco Dinde, permite 
conocer una realidad existente en la Institución Educativa y actuar sobre ella para lograr 
mejores resultados con los educandos al definir políticas de mejoramiento. Por otro lado 
este trabajo de investigación se justifica en la existencia de múltiples trabajos realizados 
sobre estilos de enseñanza como se muestra en los antecedentes, trabajos  que 
muestran la importancia y desarrollo que está teniendo esta línea de investigación. Y 
finalmente se justifica en la   no existencia de un trabajo similar en la Institución Educativa 
Totarco Dinde. 
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4. ANTECEDENTES DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 
 
 
No se encontraron  investigaciones sobre los estilos de enseñanza de los docentes de 
la institución educativa Totarco Dinde, Pero se puede evidenciar que  tanto en Colombia 
como en otros países los estilos de enseñanza han sido y son un tema de especial 
interés, debido  la incidencia que han tenido,  tienen y pueden tener en el resultado del 
proceso de enseñanza – aprendizaje. Muestra de lo anteriormente expuesto es  la 
existencia de múltiples investigaciones relacionadas con los estilos de enseñanza y en 
especial algunas realizadas con la intención determinar los estilos presentes y/o 
predominantes en diferentes contextos académicos, como se verá a continuación.  
 
Para empezar tenemos investigaciones que abordan  el tema los estilos de enseñanza 
como es el caso de Salgado, Teresa, Díaz y Rivas, (2013) sobre Un cuestionario de 
estilos de enseñanza para el docente de Educación Superior cuyo objetivo fue introducir 
el instrumento denominado Cuestionario de Estilos de Enseñanza, correlacionado con 
los estilos de aprendizaje de Honey, (s.f.) propuestos por Martínez, (s.f.). Este 
cuestionario consta de 71 enunciados que identifican el tipo de enseñanza declarado 
por el profesor a partir de su discurso, clasificándolo como abierto, formal, estructurado 
y funcional. Cada estilo de enseñanza tiene características particulares y está 
relacionado con los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Materiales y 
métodos. Para su validación, se utilizó el método Deplhi. Después de dos rondas de 
consulta a expertos, se obtuvo el instrumento final y posteriormente se aplicó a 
profesores de la Universidad de Concepción mediante el uso de una muestra piloto 
correspondiente al 4% proporcional a las siguientes áreas de conocimiento: biología, 
humanidades e ingeniería. Resultados. Los resultados demuestran que en la categoría 
"alta" los estilos más comunes son el abierto y el funcional mientras que en la categoría 
"baja" se sitúan los estilos estructurado y formal. Conclusiones. No hubo diferencias 
significativas (p <0,1) en la comparación de los estilos de enseñanza y áreas de 
conocimiento. En esta misma línea se tiene el trabajo de  Uribe, (2010). Quien hace una 
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mirada integral al estilo de enseñanza y en su  texto desarrolla el concepto de estilo de 
enseñanza desde tres perspectivas: la de las concepciones y creencias del profesor, la 
del estilo cognitivo y la de las diversas formas de comunicar, aspectos que justifican la 
existencia de diferencias en la manera de enseñar de los profesores. A partir de estas 
tres perspectivas se generan tres preguntas que, aunque todavía no tienen respuestas 
concretas, pueden llevarnos a nuevas dimensiones de la investigación educativa en esta 
línea. También De León, (2005). Realizo un esfuerzo interesante plasmado en su trabajo 
Los estilos de enseñanza pedagógicos: Una propuesta de criterios para su 
determinación. Allí Se presentan hallazgos de la investigación realizada en el IPC sobre 
identificación de variables o criterios para una posible determinación y clasificación de 
Estilos de Enseñanza Pedagógicos (E.E.P.). Sus objetivos fueron (1) Recolectar 
información sobre Estilo de Enseñanza, (2) Identificar variables o criterios considerados 
por los autores en la elaboración de sus propuestas, (3) Determinar debilidades y 
fortalezas en las propuestas, (4) Contrastar y analizar la información a fin de proponer 
criterios para la determinación de E.E.P. en docentes de institutos de formación docente. 
Los resultados señalan que: (a) No existen propuestas para determinar y clasificar 
E.E.P., (b) En las propuestas se evidencia una diversidad de criterios o variables en la 
elaboración de las clasificaciones; Se recomienda: (1) Considerar los criterios 
identificados (2) Determinar si existen otros criterios no resultantes de la referida 
investigación, y (3) Diseñar, a futuro, un instrumento clasificador de EEP. 
 
Por su parte Camacho, Valbuena y Martínez, (2011). Desarrollan y presentan un 
modeloteórico e instrumental para identificar el estilo de enseñanza en docentes 
universitarios a partir de tres dimensiones: social, control y gestión del aula, y, 
estrategias de aula. Asimismo, se expone el diseño con el que se operacionaliza el 
modelo propuesto en el Inventario de Estilos de Enseñanza (IEE). Mientras que Renes, 
Echeverry, Chiang y Rangel, (2013). En su trabajo Estilos de enseñanza: un paso 
adelante en su conceptualización y diagnóstico, presentan los avances en cuanto a la 
conceptualización y diagnóstico de los EE.EE definidos a partir de los comportamientos 
de enseñanza de los docentes. Definiendo cada uno de los Estilos y reconstruyendo el 
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instrumento “Cuestionario de Estilos de Enseñanza CEE” Martínez, (2002) para no 
diagnosticar contrastando pares de Estilos,  sino,  valorando cada uno en sí mismo.  
 
Ahora bien, adentrándose en estudios más relacionados con la investigación de los 
Estilos de Enseñanza de los Docentes de la Institución Educativa Totarco Dinde, se 
encuentra la investigación de Cárdenas y Cuan, (2010). Quienes en su trabajo 
Autoconocimiento del estilo de enseñanza y del saber pedagógico para mejorar las 
prácticas docentes, realizaninvestigación etnográfica donde presenta la descripción de 
los rasgos que caracterizan los estilos de enseñanza y los elementos del saber 
pedagógico que desde la práctica manifiestan las docentes de primaria del Liceo San 
Basilio Magno, con el objetivo de establecer qué vínculos se encuentran entre estos dos 
componentes, iniciando este proceso con el reconocimiento del estilo de enseñanza 
que cada uno de los docentes tiene. En esta misma línea también está el trabajo de 
Molina, Castillo, Rodríguez y Díaz, (2010). Quienes muestran el efecto de dos estilos 
de enseñanza (cognoscitivo versus tradicional) sobre el aprendizaje de conceptos de 
anatomía muscular en alumnos de Educación Física mostrando que el programa de 
intervención utilizado fue efectivo, dándose además una mayor mejora a nivel teórico 
en los grupos en los que se aprendió mediante la práctica respecto al grupo sólo teórico. 
Además, tras tres meses, el grupo que utilizó el estilo de enseñanza Cognoscitivo logró 
un mayor mantenimiento de los conceptos aprendidos. También se destacan Valbuena 
y Camacho, (2013). Abordando los estilos de enseñanza de los docentes de la 
Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Especial de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Donde los resultados son producto de un estudio transversal de 
tipo descriptivo y un enfoque cuantitativo. Para su realización se aplicó el inventario de 
estilo de enseñanza versión 3.4 a 19 docentes, caracterizados por 622 estudiantes en 
39 asignaturas de la Licenciatura. La caracterización se realizó a partir de las 
dimensiones que estructuran el modelo: 1) social, 2) gestión del aula y 3) estrategias de 
aula, además de las diferencias entre las percepciones de los docentes y estudiantes. 
Adicionalmente se identifican los aspectos estables y variables en el estilo de 
enseñanza de un mismo docente en diferentes asignaturas y se exploran las relaciones 
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entre el tipo, nivel de formación y tiempo de experiencia de los docentes y el estilo de 
enseñanza. 
  
A continuación se presentan investigaciones más estrechamente relacionadas con los  
Estilos de Enseñanza de los Docentes de la Institución Educativa Totarco Dinde, por 
tener objetos de estudio similares como es el caso de  Centeno, Corengia, Primogerio, 
Llull, Mesurado y Laudadio, (2005). Quienes consiguieron en Argentina, la identificación 
de estilos de enseñanza en una  universidad en las carreras de Ciencias Biomédicas, 
Abogacía y comunicación Social. Esta es  una investigación de naturaleza descriptiva, 
cuya unidad de análisis son los modos estables de enseñar de profesores universitarios 
de carreras de grado. Se trata de una investigación cualitativa, en la cual se realizaron 
observaciones de clases y entrevistas semi- estructuradas. Resultados. Los datos 
fueron analizados a partir de los elementos que definen un estilo de enseñanza: visión 
del alumno, visión del profesor, contenidos, acción educativa, evaluación y fin de la 
educación, diferenciados por disciplinas. En la comparación que se hizo de las 
observaciones se encontraron similitudes y diferencias entre las distintas carreras. Las 
entrevistas evidenciaron mayores diferencias entre las disciplinas estudiadas. 
Conclusiones. Se puede decir que en la muestra estudiada se encontró diferencias en 
los estilos de enseñanza universitaria propios de las carreras estudiadas; y que la 
disciplina científica que se enseña en cierta medida influye en el estilo que adopta el 
profesor al enseñar. Estos resultados permitirán diseñar programas de formación 
docente acordes a las diferencias y a las similitudes encontradas en los estilos de 
enseñanza de cada disciplina. Y no menos importante es el trabajo realizado por Isaza, 
Henao, (2012). Donde buscaron con su investigación Actitudes-Estilos de enseñanza: 
Su relación con el rendimiento académico. Determinar las relaciones existentes entre 
las actitudes y los estilos de enseñanza en 25 docentes de 180 estudiantes con alto 
rendimiento académico, los cuales se encuentran en quinto de primaria. Para medir 
ambas variables se utilizó la Escala Actitudinal hacia el trabajo docente (Carvajal, 1991) 
y el Cuestionario DEVEMI de Delgado, (1991). Los resultados revelaron que las 
actitudes y los estilos de enseñanza que tienen más presencia son: participación 
democrática, importancia social del trabajo docente, mejoramiento profesional, estilo 
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que propicia la socialización, estilo que posibilita la participación y estilo que favorece 
la creatividad.  
 
Para finalizar se tiene en especifico el trabajo de Márquez, (2013). Quienindaga sobre 
el uso de los estilos de enseñanza en educación física: un estudio exploratorio en 
alumnos de sexto, séptimo y octavo semestre de la EEFYD en la UJED. Para esta 
investigación se planteó el  objetivo de identificar cuál es la preferencia de los estilos de 
enseñanza en los futuros profesionales de Educación Física. Para el logro del anterior 
objetivo se realizó un estudio exploratorio y no experimental, utilizando como 
instrumento de recolección de datos el cuestionario denominado "DEMEVI" aplicado en 
una muestra al azar que consta de 59 alumnos de la Licenciatura en Educación Física 
y Deporte de la U.J.E.D. que cursan del 6to hasta 8to semestre. Los resultados 
demuestran una tendencia a los estilos de enseñanza Participativos dejando de lado 
los Tradicionales quienes predominaran en el pasado. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEORICO 
 
5.1.1 Estilos de Enseñanza. Con la finalidad de arrancar con bases fuertes en esta 
investigación es imprescindible realizar una  aproximación conceptual a lo denominado 
Estilos de Enseñanza, distinguiéndolo de otros elementos con los cuales pudiese 
confundirse. 
 
Para Delgado, (1991) un estilo de enseñanza es un conjunto de recursos subjetivos de 
forma. Relacionados con la manera de hablar, la actitud, las expectativas que los 
profesores transmiten. Reflexionando se puede sostener que los estilos existentes son 
tan variados como la cantidad de docentes, debido a que el estilo depende en gran 
parte de la formación como Docente y su experiencia en la vida cotidiana y Docente. 
Por lo tanto es pertinente mostrar la diferencia existente entre  Estilo y método, como lo 
plantea Galera, (2001) El método es el conjunto de elementos (reglas y normas) que 
ordenados y clasificados coherentemente, permiten la creación de situaciones 
concretas de enseñanza que facilitan la transmisión de contenidos. Dicho de otra forma 
el método es el camino a seguir en la instrucción y la enseñanza de temas por quien 
desarrolla dicho proceso, el estilo se define en el diccionario de la  Real Academia 
Española como sinónimo de modo, manera forma o de uso práctico, costumbre, moda. 
 
Por otra parte existen autores que definen  y consideran que el método contiene al estilo 
lo cual  va en contra de las ideas previas que se vienen trabajando, mientras que  
Muños, (2002) reflexiona y establece que el estilo es un concepto más amplio que el 
método puesto que el primero contiene al segundo y destaca como indicadores de un 
estilo de enseñanza; el método, las relaciones interpersonales y el tipo de comunicación 
entre los sujetos actores en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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También contribuye a dar claridad al concepto de estilo,  Grasha, (1994) denotando que 
un estilo es “un conjunto de necesidades, creencias y comportamientos que los 
profesores expresan en el aula de clases” (p. 23). A consecuencia de tomar en 
consideración múltiples dimensiones, los estilos afectan el cómo los docentes presentan 
la información, interactúan con los educandos y orientan a los mismos   
 
Otro aporte importante es la consideración del estilo de enseñanza como un compuesto 
de supuestos, actividades y procedimientos que el docente aplica para incidir en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos, el estilo está construido por las características 
que el docente imprime, su sello personal, es la forma, la manera como conduce el 
proceso de enseñanza aprendizaje, Guerrero, (1988). 
 
Refinando un poco lo visto se puede entender el estilo de enseñanza del docente 
(profesor) como el sello personal que cada docente coloca a sus clases.  
 
5.1.2 Clasificación de los Estilos de Enseñanza. Para el presente trabajo se ha 
determinado utilizar la clasificación propuesta por Delgado, (1991)  en la cual agrupa 
los estilos en función de sus principales características y objetivos. Esta decisión esta 
cimentada en la utilización de esta clasificación en varios estudios previos a este, en los 
que el objetivo principal guarda especial relación con el objeto de estudio del presente 
trabajo, además los instrumentos utilizados han sido validados en varias ocasiones 
dando confianza en los resultados a obtener. 
 
5.1.2.1 Estilos Tradicionales. Son aquellos que se caracterizan por el máximo control del 
profesor sobre las decisiones que afectan al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
5.1.2.2 Estilos Individualizadores. Son aquellos que se caracterizan por atender 
fundamentalmente las diferencias respecto a capacidades, ritmos de aprendizaje, 
intereses 
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5.1.2.3 Estilos Participativos. Son aquellos cuyo objetivo fundamental es que el alumno 
se involucre en el proceso de aprendizaje, buscando que observen a sus compañeros, 
les proporcionen feedback, los tutelen de alguna manera. 
 
5.1.2.4 Estilos Socializadores. Es importante señalar que no existen estilos de 
enseñanza socializadores sino técnicas de socialización, cuya principal aplicación se 
centra en objetivos sociales y en los contenidos conceptuales y actitudinales. Algunas 
técnicas son: juego de roles, torbellino de ideas, philips 66. 
 
5.1.2.5 Estilos Cognoscitivos. Son aquellos que intentan estimular un aprendizaje activo 
y significativo a través de la indagación y la experimentación motriz, lo que traslada la 
toma de decisiones al alumno. 
 
5.1.2.6 Estilos Creativos. En esta categoría se recogen los estilos que dejan libertad 
para la creación motriz. El profesor propondrá temas generales que orientarán 
globalmente el trabajo y el alumnado plantea los problemas a resolver. 
 
5.2 MARCO LEGAL 
 
El proceso formativo de los niños (as) y jóvenes en Colombia, está regulado en un marco 
legal que reglamenta muchos aspectos de la relación del docente con el educando 
(estudiante). Este marco inicia por la Constitución Política de Colombia del año 1991 y 
la Ley General de Educación Ley 115 de 1994. 
 
La constitución política de Colombia proclama al país como un Estado Social de 
Derecho, por tal razón promovió la transformación  y reorganización del servicio público 
de la educación como requerimiento para que cumpla con una función social. A 
consecuencia de esto, los artículos 67 y 68 determinan que la enseñanza debe estar a 
cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. 
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La Ley 115 más conocida como Ley General de Educación por su parte, en su artículo 
4 establece la obligatoriedad por parte del estado para que atienda de manera 
permanente y oportuna los factores que contribuyen a la calidad y al mejoramiento 
continuo de la educación, indica que deberá velar por la calificación y la evaluación de 
los profesores, la innovación y la investigación educativa, la orientación educativa y 
profesional, así como la inspección y evaluación del proceso educativo. Los estilos de 
enseñanza como factor clave en una educación de calidad  deben respetar el mandato 
constitucional y legal y por tal razón en la presente investigación se aborda estilos de 
enseñanza docente que cumplen con el mandato. 
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6. METODOLOGIA 
 
 
Para desarrollar la investigación se procedió con la siguiente ruta metodológica: 
 
 Determinación de enfoque investigativo 
 Definición de población y muestra 
 Elaboración de cuestionario 
 Aplicación de cuestionario a docentes 
 Obtención de datos 
 Sistematización de datos  
 Análisis de resultados  
 
El enfoque investigativo que se eligió fue el cuantitativo descriptivo no experimental o 
esfosfacto, enfocado a determinar los estilos de enseñanza utilizados y predominantes 
en los docentes de Secundaria y Media de la Institución Educativa Totarco Dinde Del 
municipio de Coyaima Tolima.  
 
La población objeto de la investigación son los 15 docentes que orientan clase en 
Secundaria y Media de la Institución Educativa Totarco Dinde Del municipio de Coyaima 
Tolima. 
 
Se tomo como muestra a 12 docentes por ser este un númeroessignificativo para 
representar a la población. 
 
Para recolectar los datos requeridos se realizó una adaptación al cuestionario “DEMEVI” 
(Delgado, 1998) teniendo en cuenta que este cuestionario ha sido validado y usado en 
varias ocasiones, se prestó especial atención al momento de adaptar el cuestionario, a 
los resultados arrojados por el análisis psicométrico que se le realizo al cuestionario 
“DEMEVI” el cual fue sometido a juicio de expertos, contando con la colaboración de 12 
jueces expertos, este análisis realizado por Merino, Valero, y Moreno, Arrojo entre sus 
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conclusiones que gracias a las excelentes propiedades psicométricas de validez y 
fiabilidad, se ofrece una herramienta útil que permite medir la opinión o tendencia teórica 
de los docentes referente a los estilos de enseñanza. 
 
El cuestionario Original consta de sesenta ítems y el cuestionario adaptado  consta de 
36 afirmaciones, a las cuales el docente  consultado responde de forma binaria, si esta 
más de acuerdo o menos de  desacuerdo con la afirmación, otorgando un valor de uno 
(1) cuando esta mas de acuerdo y cero (0)cuando esta menos de acuerdo. 
 
El cuestionario adaptado toma como base las afirmaciones que obtuvieron mejor 
calificación en el análisis psicométrico. Y se le hicieron modificaciones de forma para 
que se ajustara mejor a la población objetivo de esta investigación. 
 
Las 36 afirmaciones o expresiones están relacionadas con los estilos de enseñanza 
(tradicional, individual, participativo, socializador, cognitivo y creativo), a cada estilo le 
corresponden 6 ítems que exponen los aspectos claves, esenciales de cada estilo de 
enseñanza. El orden en el cuestionario es aleatorio para evitar el agrupamiento de todas 
las afirmaciones pertenecientes a un estilo en el mismo grupo. Las afirmaciones 
quedaron distribuidas así: 
 
• El grupo de ítems pertenecientes al estilo tradicional, correspondientes a los números: 
1, 7, 8, 24, 28 y 34.  
 
• El grupo de ítems pertenecientes al estilo individualizador, y son las correspondientes 
a los números: 2, 6, 9, 23, 26, y 31. 
 
• El grupo de ítems pertenecientes al estilo participativo, y son las correspondientes a 
los números: 3, 11, 16, 21, 25, y 32. 
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• El grupo de ítems pertenecientes al estilo socializador, y son las correspondientes a 
los números: 5, 10, 15, 22, 29, y 35. 
 
• El grupo de ítems pertenecientes al estilo cognoscitivo, y son las correspondientes a 
los números: 4, 12, 14, 17, 20 y 30. 
 
• El grupo de ítems pertenecientes al estilo creativo, correspondientes a los números: 
13, 18, 19, 27, 33 y 36. 
 
El cuestionario fue aplicado en una sola jornada, de forma simultánea a todos los 
docentes de la muestra, dándoles el tiempo suficiente para contestar, y garantizándole 
su anonimato individual en la investigación. Además se les dejo claro que no se trataba 
de una prueba de conocimiento o de catalogarlos como buenos o malos. 
 
El cuestionario se aplicó en una sola jornada, de forma simultánea a todos los docentes 
de la muestra dándoles tiempo suficiente para contestar, aclarándoles que no se trataba 
de una prueba de conocimientos, explicándoles que se trataba de identificar de acuerdo  
al desarrollo de sus clases a que clasificación de estilo o estilos de enseñanza 
corresponde su forma de enseñanza, aclarando que la intención no era calificarles 
individualmente  o catalogarlos como buenos o malos y además se les garantizo la 
confidencialidad de su información individual. 
 
Una vez aplicados los cuestionarios  se realizó un análisis estadístico con la ayuda del 
software especializado SPSS (Statiscal Package for Science) versión 20.0 siendo  así 
como se elaboraron las diferentes tablas y graficas que permiten observar los resultados 
obtenidos y que se presentan a continuación: 
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Tabla 1. Caracterización de los docentes 
 N° % 
Genero 
Femenino 7 58.3 
Masculino 5 41.7 
Total 12 100.0 
Edad 
35 - 41 5 41.7 
42 - 48 2 16.7 
49 - 55 3 25.0 
56 - 62 2 16.7 
Total 12 100.0 
Antigüedad 
5 - 12 2 16.7 
13 - 20 4 33.3 
21 - 28 5 41.7 
29 - 36 1 8.3 
Total 12 100.0 
Fuente: El autor 
 
En la Tabla 1 correspondiente a la caracterización de los docentes de la I.E. Totarco 
Dinde, se tiene que el 58.3% son del género femenino y el 41.7% del género masculino. 
Así mismo, el 41.7% tienen una edad entre 35 – 41 años, el 16.7% entre 42 – 48 años, 
el 25.0% entre 49 – 55 años y el 16.7% entre 56 – 62 años. En cuanto la antigüedad, el 
16.7% entre 5 – 10 años, el 33.3% entre 13 – 20 años, el 41.7% entre 21 – 28 años y el 
8.3% entre 29 – 36 años. 
 
Tabla 2. Estilo tradicional 
 
 N° % 
Menos de acuerdo 7 58.3 
Más de acuerdo 5 41.7 
Total 12 100.0 
Fuente: El autor 
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En la Tabla 2 correspondiente al Estilo tradicional, se tiene que el 58.3% de los docentes 
están menos de acuerdo con este estilo y el 41.7% están más de acuerdo. 
 
Figura 1. Estilo tradicional 
 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 3. Estilo individualizador 
 N° % 
Menos de acuerdo 2 16.7 
Más de acuerdo 10 83.3 
Total 12 100.0 
Fuente: El autor 
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Figura 2. Estilo individualizador 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 4. Estilo participativo 
 N° % 
Más de acuerdo 12 100.0 
Total 12 100.0 
Fuente: El autor 
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Figura 3. Estilo participativo 
 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 5. Estilo socializador 
 N° % 
Menos de acuerdo 1 8.3 
Más de acuerdo 11 91.7 
Total 12 100.0 
Fuente: El autor 
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Figura 4. Estilo socializador 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 6. Estilo cognoscitivo 
 N° % 
Menos de acuerdo 2 16.7 
Más de acuerdo 10 83.3 
Total 12 100.0 
Fuente: El autor 
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Figura 5. Estilo cognoscitivo 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 7. Estilo creativo 
 N° % 
Más de acuerdo 12 100.0 
Total 12 100.0 
Fuente: El autor 
 
Figura 6. Estilo creativo 
 
Fuente: El autor 
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Tabla 8. Estilos de Enseñanza 
 N° % 
Estilo tradicional 
Menos de acuerdo 7 58.3 
Más de acuerdo 5 41.7 
Total 12 100.0 
Estilo 
individualizador 
Menos de acuerdo 2 16.7 
Más de acuerdo 10 83.3 
Total 12 100.0 
Estilo participativo 
Menos de acuerdo 0 0.0 
Más de acuerdo 12 100.0 
Total 12 100.0 
Estilo socializador 
Menos de acuerdo 1 8.3 
Más de acuerdo 11 91.7 
Total 12 100.0 
Estilo 
cognoscitivo 
Menos de acuerdo 2 16.7 
Más de acuerdo 10 83.3 
Total 12 100.0 
Estilo creativo 
Menos de acuerdo 0 0.0 
Más de acuerdo 12 100.0 
Total 12 100.0 
Fuente: El autor 
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Tabla 9. Estilo tradicional por rangos de edad 
 
Estilo tradicional 
Total Menos de 
acuerdo 
Más de acuerdo 
N° % N° % N° % 
Edad 
35 - 41 3 25.0 2 16.7 5 41.7 
42 - 48 2 16.7 0 0.0 2 16.7 
49 - 55 1 8.3 2 16.7 3 25.0 
56 - 62 1 8.3 1 8.3 2 16.7 
Total 7 58.3 5 41.7 12 100.0 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 7. Estilo tradicional por rangos de edad 
 
 
Fuente: El autor 
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Tabla 10. Estilo individualizador por rango de edad 
 
Estilo individualizador 
Total Menos de 
acuerdo 
Más de acuerdo 
N° % N° % N° % 
Edad 
35 - 41 0 0.0 5 41.7 5 41.7 
42 - 48 1 8.3 1 8.3 2 16.7 
49 - 55 0 0.0 3 25.0 3 25.0 
56 - 62 1 8.3 1 8.3 2 16.7 
Total 2 16.7 10 83.3 12 100.0 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 8. Estilo individualizador por rango de edad 
 
Fuente: El autor 
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Tabla 11. Estilo participativo por rango de edad 
 
Estilo participativo 
Total 
Más de acuerdo 
N° % N° % 
Edad 
35 - 41 5 41.7 5 41.7 
42 - 48 2 16.7 2 16.7 
49 - 55 3 25.0 3 25.0 
56 - 62 2 16.7 2 16.7 
Total 12 100.0 12 100.0 
Fuente: El autor 
 
 
 
Figura 9. Estilo participativo por rango de edad 
 
Fuente: El autor 
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Tabla 12. Estilo socializador por rango de edad 
 
Estilo socializador 
Total Menos de 
acuerdo 
Más de acuerdo 
N° % N° % N° % 
Edad 
35 - 41 1 8.3 4 33.3 5 41.7 
42 - 48 0 0.0 2 16.7 2 16.7 
49 - 55 0 0.0 3 25.0 3 25.0 
56 - 62 0 0.0 2 16.7 2 16.7 
Total 1 8.3 11 91.7 12 100.0 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 10. Estilo socializador por rango de edad 
 
 
Fuente: El autor 
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Tabla 13. Estilo cognoscitivo por rango de edad 
 
Estilo cognoscitivo 
Total Menos de 
acuerdo 
Más de acuerdo 
N° % N° % N° % 
Edad 
35 - 41 1 8.3 4 33.3 5 41.7 
42 - 48 0 0.0 2 16.7 2 16.7 
49 - 55 1 8.3 2 16.7 3 25.0 
56 - 62 0 0.0 2 16.7 2 16.7 
Total 2 16.7 10 83.3 12 100.0 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 11. Estilo cognoscitivo por rango de edad 
 
Fuente: El autor 
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Tabla 14. Estilo creativo por rango de edad 
 
Estilo creativo 
Total 
Más de acuerdo 
N° % N° % 
Edad 
35 - 41 5 41.7 5 41.7 
42 - 48 2 16.7 2 16.7 
49 - 55 3 25.0 3 25.0 
56 - 62 2 16.7 2 16.7 
Total 12 100.0 12 100.0 
Fuente: El autor 
 
 
 
Figura 12. Estilo creativo por rango de edad 
 
Fuente: El autor 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Los resultados de esta investigación indican que los docentes de Secundaria y Media 
de la Institución Educativa Totarco Dinde del municipio de Coyaima departamento del 
Tolima, se encuentran desarrollando sus clases con elementos que permiten inferir que 
hacen una mezcla de estilos de enseñanza lo cual desde el punto de vista de algunos 
autores es bueno porque los educandos también tienen diferentes formas de 
aprendizaje. Hay muestra de prácticas relacionadas con los seis (6) estilos de 
enseñanza planteados por Delgado, (1991), en suma están presentes en la Institución 
los seis (6) estilos.  
 
Por otro lado se pudo concluir que el estilo de enseñanza predominante entre los 
docentes de Secundaria y Media de la Institución Educativa Totarco Dinde del municipio 
de Coyaima departamento del Tolima, Es el estilo Creativo, seguido del estilo 
socializador. El estilo socializador es un estilo que en esta institución según la presente 
investigación tiene excelente acogida sin que incidan en el las variables  sexo, edad y 
tiempo de experiencia. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda complementar el trabajo realizado con la realización de una  
investigación que incluya un instrumento de observación que permita cruzar resultados 
y así confirmar que en la práctica los docentes están aplicando los estilos que arrojo 
este trabajo. 
 
Se recomienda ampliar hacer nuevas investigaciones sobre estilos de enseñanza en 
los que se abarque todo el municipio de Coyaima o el departamento del Tolima y así 
contar con elementos para desarrollar una política pública para el mejoramiento de la 
calidad educativa a partir de los estilos de enseñanza de los docentes. 
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Anexo A. Formato Encuesta 
 
 
ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES DE LA I.E TOTARCO DINDE 
 
• Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu Estilo de Enseñanza preferido. 
No es un test de conocimientos ni de inteligencia ni de personalidad.  
 
• No hay límite de tiempo para responder al cuestionario. No te ocupará más de 15 
minutos.  
 
• No hay respuestas correctas ni erróneas. Será útil en la medida que seas sincero/a 
en tus respuestas.  
 
• Si estás más de acuerdo que en desacuerdo con la afirmación, pondrás uno (1) en la 
columna del  signo de más (+). Si por el contrario, estás más en desacuerdo que de 
acuerdo, pondrás un  cero (0)en la columna del signo de menos (-)  
 
• Por favor contesta a todos los ítems.   
Nombre_______________________________________________ Edad_______ 
 
Tiempo de experiencia docente _____________________________Sexo_______ 
 
No AFIRMACIONES (-) (+) 
1 
Estoy convencido/a que los contenidos tienen que enseñarse en su 
mayoría a través de una enseñanza en la que el profesor se centre 
fundamentalmente en transmitir los contenidos. 
  
2 
Intento que el alumno trabaje cada uno a su ritmo y así favorecer su 
aprendizaje. 
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No AFIRMACIONES (-) (+) 
3 
Creo que con la utilización y ayuda de los compañeros/as de clase el 
alumno puede disponer de más información sobre la ejecución correcta 
de las tareas de clase. 
  
4 
Considero el redescubrir la verdad descubierta como esencial para el 
aprendizaje significativo. 
  
5 
Trabajar la socialización, como profesor me supone además un reto 
para trabajar en equipo. 
  
6 
Con las tareas individualizadas y significativas consigo un gran control 
de mi clase. 
  
7 
Aunque los grupos sean heterogéneos intento que todos realicen los 
mismos trabajos. 
  
8 
Creo que, como norma general, los alumnos no están preparados para 
ser autónomos en una clase. 
  
9 
Cuando existen diferencias de nivel de aprendizaje trato que cada 
aprendiz siga su ritmo de asimilación. 
  
10 Estoy seguro/a que el trabajo socializador prepara para la vida.   
11 
Creo que la participación del alumnado en la enseñanza favorece su 
responsabilidad. 
  
12 
Soy consciente de la importancia de los estilos de enseñanza 
cognoscitivos y los tengo en cuenta en mis planificaciones y cuando 
actúo en la clase. 
  
13 
Creo que la meta principal de la educación ha de ser crear hombres 
capaces de hacer cosas nuevas. 
  
14 
Creo que la técnica de enseñanza mediante la indagación y los estilos 
de enseñanza cognoscitivos son los que tiene que realizarse 
fundamentalmente en la clase. 
  
15 
Las diferentes técnicas de dinámica de grupo las utilizo tanto para los 
contenidos procedimentales como para los conceptuales. 
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No AFIRMACIONES (-) (+) 
16 
Estoy convencido que adecuando la tarea a realizar, prácticamente 
todas pueden ser observadas por el compañero/a. 
  
17 
Creo que las tareas  en forma de resolución de problemas favorecen el 
aprender a aprender. 
  
18 Como profesor/a  intento no coartar nunca la creatividad del alumno/a.   
19 
Disfruto cuando veo a los alumnos/as trabajando y creando  en mi 
clase. 
  
20 
Me atrae provocar en mis alumnos/a la disonancia cognoscitiva en lo 
que enseño. 
  
21 
Estoy convencido/a que las relaciones sociales y afectivas entre los 
observadores y ejecutantes pueden mejorarse si se evitan las 
rivalidades entre ellos. 
  
22 
Pienso que los contenidos recreativos son muy apropiados y por ello 
aplico una enseñanza basada en el grupo y de desarrollo de la 
socialización. 
  
23 
Con la autoevaluación favorezco el conocimiento del propio sujeto 
respecto a sus logros. 
  
24 
Como profesor/a durante las clases tomo todas las decisiones acerca 
de la enseñanza. 
  
25 
Creo que la participación del alumno en el proceso de enseñanza 
favorece su aprendizaje. 
  
26 
Pienso que lo que descubre el alumno/a por sí mismo se aprende y se 
retiene más 
  
27 
Estoy convencido/a que una enseñanza creativa debe ser uno de los 
objetivos primordiales. 
  
28 
Me preocupa una organización formal que favorezca el buen desarrollo 
de mi clase. 
  
29 
Con la formación de grupos trato de que se mejoren las relaciones entre 
los integrantes de la clase. 
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No AFIRMACIONES (-) (+) 
30 
Un estilo de enseñanza cognoscitivo me supone, ante todo, una actitud 
diferente como profesor. 
  
31 
Con la evaluación inicial trato de diagnosticar las diferencias 
individuales del alumnado. 
  
32 Pienso que la socialización es complementaria a la individualización.   
33 
Juzgo la enseñanza creativa como motor de un pensamiento divergente 
en el alumnado. 
  
34 
Marco el ritmo de la clase para conseguir que todos los alumnos acaben 
el trabajo al mismo tiempo. 
  
35 
La cooperación, la solidaridad y el respeto a los demás son algunos de 
los valores que pretendo alcanzar en mis alumnos con un estilo de 
enseñanza socializador. 
  
36 
Estoy convencido que el desarrollo de la creatividad no excluye el 
trabajo de creatividad en grupo. 
  
Fuente: El autor 
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